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 Skripsi ini mengangkat judul “Ajudikasi Normatif: Wanprestasi Jual Beli 
Tanah (Kritik Ratio Decidendi1 Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 
17/Pdt.G/2014/PN.Pwk)”.  Skripsi ini terbagi dalam 3 (tiga) bab yang diuraikan 
sebagai berikut. Bab I membahas mengenai pendahuluan dari skripsi ini.  Di 
dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah berisi 
masalah yang Penulis temukan di dalam kaidah hukum dari Putusan Pengadilan 
Negeri Purwakarta Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pwk yaitu: “Dalam jual beli hak 
atas tanah, penjual yang tidak melakukan pendaftaran tanah dinyatakan 
wanprestasi.” Di dalam bab ini Penulis juga menuliskan rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian dari skripsi ini.    
Dalam Bab II dari skripsi ini, Penulis membahas mengenai tinjauan 
pustaka; serta hasil penelitian dan analisis dari skripsi ini. Dalam tinjauan pustaka, 
Penulis menjelaskan mengenai dasar pengaturan hukum tanah nasional, sumber 
pengaturan jual beli hak atas tanah, sifat jual beli hak atas tanah, sertifikat hak 
atas tanah sebagai perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 
pemegang hak atas tanah, dan wanprestasi.  Hal-hal yang Penulis jelaskan pada 
bagian tinjauan pustaka Penulis jadikan dasar untuk menganalisis masalah yang 
Penulis temukan di dalam kaidah hukum dari Putusan Pengadilan Negeri 
Purwakarta Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pwk tersebut. Pada bagian hasil penelitian, 
Penulis memaparkan duduk perkara dan pertimbangan hukum dari Putusan 
Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pwk.  Bagian analisis 
berisi tesis Penulis terhadap masalah yang Penulis temukan dalam kaidah hukum 
dari Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pwk 
tersebut. Selain tesis Penulis, bagian analisis juga berisi argumentasi dari tesis 
Penulis tersebut yaitu konsep jual beli hak atas tanah menurut hukum tanah 
nasional tidak mengenal wanprestasi; dan pertimbangan hukum Putusan 
Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pwk yaitu: “.... hakekat 
... jual beli adalah tuntasnya peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada 
                                                 
1 Ratio decidendi adalah the ground of decision. The point in a case which determines 
the judgment. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, West 
Publishing Co., St. Paul Minn., 1968, hal. 1429.  
 
 
pembeli yang ditandai dengan ... sertifikat hak kepemilikan ... karena sebelum 
terjadinya peralihan balik nama hak kepemilikan atas tanah objek sengketa ... 
ternyata penjual (Tergugat) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ... dapat 
disimpulkan bahwa Tergugat telah ... wanprestasi” tidak sesuai dengan konsep 
jual beli hak atas tanah menurut hukum tanah nasional. Bab III dari skripsi ini 
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Abstrak 
Konsep jual beli hak atas tanah menurut hukum tanah nasional didasarkan 
pada hukum adat, sehingga salah satu sifat jual beli hak atas tanah ialah tunai. 
Apabila sifat tersebut dikaitkan unsur-unsur wanprestasi, Penulis berpendapat 
konsep jual beli hak atas tanah menurut hukum tanah nasional tidak mengenal 
wanprestasi. Berdasarkan pendapat Penulis tersebut dapat disimpulkan kaidah 
hukum Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pwk 
yaitu: “Dalam jual beli hak atas tanah, penjual yang tidak melakukan pendaftaran 
tanah dinyatakan wanprestasi” bukanlah kaidah hukum normatif. Pendapat 
Penulis diperkuat oleh adanya keharusan untuk membebankan kewajiban 
pendaftaran tanah kepada pembeli hak atas tanah, bukan kepada penjual hak atas 
tanah. Pendapat Penulis juga dapat dijustifikasi dengan menilik tujuan sertifikat 
hak atas tanah yang bukan bertujuan sebagai syarat tuntasnya peralihan hak 
kepemilikan dari penjual kepada pembeli. 
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